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N O T I C I A R I O
CINEMATOGRAFICO
E l  p i n t o r  a r g e n t in o -  E r ­
n e s t o  S c o t t i ,  a  q u i e n  c o ­
r r e s p o n d e  l a  m a g n í f i c a  
p o r t a d a  d e  e s t e  n ú m e r o  
( ” E1 l e ñ a d o r ” ) ,  h a  t r i u n ­
f a d o  e s t e  i n v i e r n o  e n  M a ­
d r i d  y  B a r c e l o n a ,  c o m o  
a n t e s  t r i u n f ó  e n  A m é r i c a  
o  e n  P a r í s .  D e  3 9 2 6 ,  e n  
q u e  g a n ó  e l  ’’P r e m i o  E s ­
t í m u l o ” , a  h o y ,  l a  c a r r e r a  
d e  S c o t t i  p u e d e  r e s u m i r s e  
a s í :  .1 9 3 6 ,  T e r c e r  P r e m i o  
N a c i o n a l :  3 9 3 7 ,  P r e m i o  
S i v o r i :  1 9 3 7 ,  M e d a l l a  d e  
P l a t a  e n  l a  I n t e r n a c i o n a l  d e  P a r i s ;  1 9 3 9 ,  P r i m e r  
P r e m i o  N a c i o n a l  a r g e n t i n o ;  1 9 4 0 ,  G r a n  P r e m i o  
N a c i o n a l ,  t a m b i é n  a r g e n t i n o . . .  E n  e s t e  b r e v e  e s ­
p a c io  r e s u l t a  i m p o s ib l e  c i t a r  o t r o s  g a l a r d o n e s .  D e  
s u  p i n t u r a  d i j o  B e n j a m í n  P a l è n c i a  q u e  ” e s  u n a -  
d e c id i d a  a f i r m a c i ó n  e n  e l  M u n d o  d e  lo s  N u e v o s ” .
S i h a y  o b l i g a c i ó n  d e  c u n a ,  
q u i e n  e s  n i e t o  d e  C o n c h a  
E s p i n a  e  h i j o  d e  V í c t o r  d e  
la  S e r n a  h a  d e  s e r ,  p o r  
f u e r z a ,  g r a n  e s c r i t o r .  L a  
e s t i r p e  m a n d a  y  l a  p l u m a  
s e  h e r e d a ,  y  e l  c a s o  d e  
A l f o n s o  d e  l a  S e r n a  c o n ­
s i s t i ó  e n  r e v e l a r s e  j u v e ­
n i l m e n t e  c o m o  c r í t i c o  l i t e ­
r a r i o  d e  ’’ I n f o r m a c i o n e s ” .
H e r e d a d a  t  a  m  b  i é  n  l a  
c h i s p a ,  o  e l  á n g e l ,  s u  á g i l  
y  e x c e l e n t e  p r o s a  le  h a  
v a l i d o  p a r a  g a n a r  e n  1 9 4 8  
e l  ’’P r e m i o  M u n d o  H i s p á n i c o ” . N a c i d o  e n  S a n ­
t a n d e r  ( 3 9 2 2 ) ,  e s  s e c r e t a r i o  d e  E m b a j a d a ,  t r a s  
i n g r e s a r  a  l o s  v e i n t i c u a t r o  a ñ o s  e n  l a  c a r r e r a  
d i p l o m á t i c a .  D e s d e ,  h a c e . c a s i  ¡ u n  a ñ o  s e  e n ­
c u e n t r a  e n  M é x ic o ,  p r o s i g u i e n d o  s u s  e s t u d i o s  d e  
l a  h i s t o r i a  d e  a q u e l  p a í s  d e s p u é s  d e l  V i r r e i n a t o .
C a t e d r á t i c o  d e  E s t é t i c a  e n  
l a  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d ,  
p r o f e s o r  d e  l a  P o n t i f i c i a  
U n i v e r s i d a d  d e  S a l a m a n ­
c a ,  d i r e c t o r  d e  l a  r e v i s t a  
’’A r b o r ”  y  s u b d i r e c t o r  d e  
l a  " B i b l i o t e c a  d e  A u t o r e s  
C r i s t i a n o s " ,  l a  o b r a  d e  
J o s é  M . :l S á n c h e z  d e  M u -  
n l a i n ,  u n o  d e  l o s  p r i m e ­
r o s  e n s a y i s t a s  e s p a ñ o l e s '  
e n  e s t a  h o r a -  n .  e n  N a ­
v a r r a ,  n a d a  m e n o s  q u e  e n  
e l  v a l l e  d e l  R o n c a l ,  c o m o  
G a y a r r c — , d e j a  a p e n a s  
s i t i o  a  l a  r e t o r i c a .  H a  p u b l i c a d o :  ’’E s t é t i c a  d e l  p a i ­
s a j e  n a t u r a l " ,  " E s t u d i o  d e  l a  b e l l e z a  o b j e t i v a ” , 
” E1 a r t e  d e  l a  g e n e r a c i ó n  s o c i a l ” — d i s c u r s o  d e  
a p e r t u r a  d e l  c u r s o  1 9 4 8 - 4 9  e n  d i c h a  U n i v e r s i d a d  
y  c o m p e n d i o  d e  u n  a m p l i o  l i b r o  p r ó x i m o  , ” E1 
g o c e  e s t é t i c o  d e  r e a l i d a d e s  n o  b e l l a s ” , e t c é t e r a .
L a  f i r m a  d e l  c h i l e n o  S e r ­
g i o  M e r i n o  y a  a p a r e c i ó  
e n  ” M . T í . ” - n ú m .  8 
p a r a  h a b l a r  d e  l a  U n i v e r ­
s id a d  d e  V e r a n o ,  d e  S a n ­
t a n d e r .  D e l  P a c i f i c o  a l  
C a n t á b r i c o ,  o  d e  T a l c a - 
h u a n o ,  p r o v i n c i a  d e  C o n ­
c e p c i ó n  d o n d e  n a c i ó  e n  
1 9 2 3 —- ,  a  M a d r i d  y  M o n t e  
C o r b á n ,  l a  r u t a ,  q u e  e q u i ­
v a le  a  m e d i o  m u n d o ,  o  
m e j o r  a  u n  m u n d o ,  l a  r e ­
c o r r i ó  S . M . e n  1 9 4 8 ,  p a r a  
r e g r e s a r  c o n  l a s  N a v i d a ­
d e s  a  s n  C h i le  n a t i v o .  E n t r e  b a r c o  v  b a r c o ,  S e r g io  
M e r i n o ,  i n g e n i e r o ,  f u n d a d o r  d e  l a  e s c u e l a  t é c n i c a  
’’ D ie g o  P o r t a l e s "  y  d i r e c t o r  d e  l a  m i s m a  e n  1 9 4 5  
y  1 9 4 6 ,  r e c o r r i ó  i a  P e n í n s u l a  i b é r i c a ,  v i s i t ó  l a s  
p r i n c i p a l e s  i n d u s t r i a s  y  o b r a s  d e  i n g e n i e r í a  e s ­
p a ñ o l a s  y  e s c r i b i ó  s u  v i s i ó n  i n d u s t r i a l  d e  C h i le .
P e r i o d i s t a ,  p o e t a ,  h i s t o ­
r i a d o r ,  b i ó g r a f o ,  d i r e c t o r  
d e  t e a t r o . . .  Y  t o d o  a  l a  
v e z ,  p o r q u e  l a  i n q u i e t u d  
e s  e l  s i g n o  d e  A r m a n d o  d e  
M a r í a  y  C a m p o s ;  n .  e n  
M é x ic o ,  D .  F . ,  e n  1 8 9 7 .
R e d a c t o r  y  c r í t i c o  t e a t r a l  
d e  " E l  U n i v e r s a l ”
( 1 9 1 7 - 2 5 ) ;  s e c r e t a r l o  d e  
R e d a c c i ó n  d e  ” E 1 D í a  E s ­
p a ñ o l ”  ( 1 9 2 5 - 3 2 ) ;  d i r e c ­
t o r  a r t í s t i c o  d e  l a s  e m i s o ­
r a s  ” X .  E .  F .  O .”  y  ‘
” X .  E .  U .  Z . ”  ( 1 9 3 4 ) ,  s in  
d e j a r  s u s  c o l a b o r a c i o n e s  e n  l a s  r e v i s t a s  " T o d o " ,  
" M a ñ a n a ”  y  ’’H o y ” ; d e l e g a d o  m e x i c a n o  e n  e l 
1 C o n g r e s o  d e  A r t e  R a d i o f ó n i c o  ( P a r i s ,  1 9 3 8 ) :  
j e f e - d i r e c t o r  d e  l o s  t e a t r o s  d e l  E s t a d o  ( 1 9 3 9 - 4 4 ) ,  
e t c é t e r a .  D e  1 9 4 5  a  h o y ,  u n a  c r ó n i c a  d i a r i a  e n  
" N o v e d a d e s ” .  H a  p u b l i c a d o  t r e i n t a  y  o c h o  l i b r o s . . .
S a b l í n ,  S a b l ó n ,  P u e r t o  
C h ic o  y  T o r o ,  l a s  p l a y a s  
d e  L i a n e s ,  e n  A s t u r i a s ,  
c o n o c e n  l a s  i n q u i e t u d e s  
e n t r e  v i a j e r a s  y  u n i v e r s i ­
t a r i a s  d e  J o s é  L u i s  M i j a ­
r e s  G a v i t o ,  q u i e n ,  n a c i d o  
e n  1 9 1 8  f r e n t e  a  l a s  c u a t r o  
p l a y a s  c a n t á b r i c a s ,  c o r r i ó  
e n  s e p t i e m b r e  p o r  e l  c a m ­
p o  d e  l a  V i r g e n  d e  l a  G u í a . 
h i z o  l a  l i c e n c i a t u r a  d e  D e ­
r e c h o  e n  O v i e d o ,  e l  d o c ­
t o r a d o  e n  M a d r i d  y  e x ­
p l i c ó  v a r i o s  c u r s o s  d e  C u l ­
t u r a  e s p a ñ o l a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  H e i d e l b e r g .  
C o n  s u  j u v e n t u d  y  s u  k i l o m é t r i c o  c a n t a  a h o r a  e l  
" b a l a m é ”  U a n i s c o  o  e l  " c o r r i - c o r r i ”  e n  l a  U n i  v e r - .. 
s i d a d  p o r t u g u e s a  d e  C o i m b r a ,  d o n d e  e s  p r o f e s o r  
d e  e s p a ñ o l .  P r ó x i m a m e n t e  a p a r e c e r á n  v a r i o s  e n ­
s a y o s  d e  J o s é  L u i s  M i j a r e s  G a v i to  s o b r e  F i l o s o f í a .
T i e n e  v e i n t i c u a t r o  a ñ o s  
d e  e d a d  y  e s t á  c u r s a n d o  
D e r e c h o  y  F i l o s o f í a  y  L e ­
t r a s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
M a d r i d .  J o r g e  S i le s  S a l i ­
n a s - V e g a  n a c i ó ,  s i n  e m ­
b a r g o ,  c e r c a  d e l  c i e l o ,  o  
lo  q u e  e s  i g u a l ,  e n  l a  c a ­
p i t a l  d e  B o l i v i a ,  a  l a  q u e  
v o l v e r á  c o n  s u s  t í t u l o s  y  
l a  s a b i d u r í a  q u e  l e  d i c t e  
E s p a ñ a .  H i j o  d e  u n  m a g ­
n í f i c o  p r e s i d e n t e  d e  B o ­
l i v i a — c l  d o c t o r  H e r n a n ­
d o  S i l e s — , a  J o r g e  S i l e s  
l e  v i e n e  s u  r e p o s o  a p a r e n t e  y  s u  i n q u i e t u d  e s p i ­
r i t u a l  p o r e s t i r p e ,  y  l a  p r o s a ,  e n t r e  a z o r i n i a n a  y  
m i r o n i a n a — r e p o s a d a  e  i n q u i e t a ,  p e r o  c o n  c l a ­
v e — , p o r  h i s p a n i d a .  R e p o s o  c  i n q u i e t u d  a p a r e ­
c e n  e n  s u  t r a b a j o  ’’B o l i v i a ,  t e m p o  l e n t o ” ,  q u e  
p u b l i c a m o s  e n  l a  p á g i n a  4 3  d e l  p r e s e n t e  n ú m e r o .
E n  G a l i c i a ,  e n t r e  e l  M iñ o  
y  e l  A v i a ,  e n  R i b a d a v í a ,  
d o n d e  n a c e  e l  b u e n  v in o  
d e l  R i b e r o ,  n a c i ó  t a m b i é n  
E m i l i o  C a n d a  ( 1 9 1 2 ) ,  q u e  
p r i m e r o  s e  l i c e n c i ó  e n  F i ­
l o s o f í a  y  L e t r a s  y  d e s p u é s  
d i r i g i ó  l o s  d i a r i o s  ’’R u m ­
b o ”  y  ” A r c o ” , e n  O r e n s e .  
T r a s  l a  g u e r r a  e s p a ñ o l a ,  
e n  P o n t e v e d r a  f u n d ó  y  
t a m b i é n  d i r i g i ó  e l  s e m a ­
n a r i o  ’’C i u d a d ”  y  l a  r e ­
v i s t a  ’’F i n i s t e r r e ” , é s t a  
t r a s p l a n t a d a  a  M a d r i d ,  
d o n d e  a p a r e c e  h o y ,  c o n  E m i l i o  C a n d a  d e  s e c r e t a ­
r i o  d e  R e d a c c i ó n .  E n t r e  e l  M iñ o  y  e l  A v i a ,  o  
e n t r e  l a  C ib e le s  y  l a  P u e r t a  d e l  S o l ,  E .  C . h a  e s ­
t r e n a d o  d o s  c o m e d i a s :  ” E n  u n  c u a r t o  d e  h o r a ”  y  
" M a e s e  r e c u e r d o ” ; c o l a b o r a  e n  l a  p r e n s a  d e  G a ­
l i c i a  y  p e r t e n e c e  a  l a  R e a l  A c a d e m i a  G a l l e g a .
E l  q u e  m á s  y  e l  q u e  m e n o s  
h e m o s  r e í d o  c o n  l a  f a n ­
t a s í a  y  l a  g r a c i a  s o r p r e n ­
d e n t e  e  i n e s p e r a d a  d e  E n ­
r i q u e  J a r d i e l  P o n c e l a ,  
f u e s e  c o n  s u s  n o v e l a s ,  s e a  
c o n  s u s  p i e z a s  t e a t r a l e s .
N .  e n  M a d r i d ,  e n  1 9 0 1 ,  
l a s  e x c l u s i v a s  p e c u l i a r i ­
d a d e s  d e  s u  h u m o r i s m o ,  
i n g e n i o s o  y  a  v e c e s  d i s p a ­
r a t a d o ,  s e  m o s t r a r o n  e n  
d e c e n a s  y  d e c e n a s  d e  
o b r a s ,  d e  l a s  q u e  e l  e s p a ­
c io  s ó lo  n o s  d e j a  c i t a r  
’’A m o r  s e  e s c r i b e  s i n  h a c h e ” , ’’M a r g a r i t a ,  A r ­
m a n d o  y  s u  p a d r e ” ,  ’’A n g e l i n a  o  e l  h o n o r  d e  u n  
b r i g a d i e r ” ,  " U s t e d  t i e n e  o j o s  d e  m u j e r  f a t a l ” , 
’’E l o í s a  e s t á  d e b a j o  d e  u n  a l m e n d r o ” , ’’L o s  l a ­
d r o n e s  s o m o s  g e n t e  h o n r a d a ”  y ,  r e c i e n t e m e n t e  
e s t r e n a d a ,  ’’L o s  t i g r e s  e s c o n d i d o s  e n  l a  a l c o b a ”
H e  a q u i  a  u n  h ú n g a r o  r -  
c u y o  a c o m p a ñ a m i e n t o  p o r  
e l  m u n d o  h a  s id o  l a  c á ­
m a r a  f o t o g r á f i c a .  N a c i d o  
e n  1 9 1 3 ,  n o  l e j o s  d e l  D a ­
n u b i o ,  y  d o c t o r  e n  D e r e ­
c h o  e n  1 9 3 6 ,  N i c o l á s  M u l ­
l e r  i l u s t r ó  p a r a  l a  e d i t o r a  
A t h e n e u m ,  d e  B u d a p e s t ,  
u n a  s e r i e  d e  l i b r o s  s o b r e  
t e m a s  a g r a r i o s  y  f o l k l ó r i ­
c o s ,  a n t e s  d e  1 9 3 8 ,  e n  q u e  
M u l l e r  s e  e s t a b l e c i ó  e n  
P a r í s .  E n  P a r í s  c o l a b o r ó  
e n  " F r a n c e  M a g a z i n e ”  y  
’’M a t c h ” . E n  1 9 3 9 ;  c o n  l a  g u e r r a ,  p a s ó  a  M a ­
r r u e c o s  y  f i j ó  s u  r e s i d e n c i a  e n  T a n g e r ,  y  e n  
e l  a ñ o  1 9 4 7  s e  e s t a b l e c i ó  e n  l a  c a p i t a l  d e  E s p a ñ a .  
D o s  l i b r o s  f o t o g r á f i c o s  s u y o s ,  ’’E s t a m p a s  M a r r o ­
q u í e s ”  y  ’’T á n g e r  p o r  e l  J a l i f a ” , f u e r o n  e d i t a d o s  
p o r  e l  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l í t i c o s ,  d e  M a d r i d .
Se espera  de  un  m o m en to  a o tro  la  lle ­
g a d a  a M éjico del a c to r  y  c a n ta n te  Jo rg e  
N eg re te , qu ien  reg re sa  de  E s p a ñ a  d es­
p u és  de  h a b e r  film ad o  ’’Ja lisc o  c a n ta  en  Se­
v illa” .
f l | |  L o s  E s tu d io s  c in e m a to g rá fic o s  m e jica n o s  
se e n c u e n tra n  en  p le n a  a c tiv id a d , p u e s  
a c tu a lm e n te  se e s tá n  f i lm a n d o  n u eve  p e ­
líc u la s . T a n  p ro n to  com o se te r m in e  el roda je  de 
e lla s e m p e z a rá n  o tra s d ie z m á s .
m |  E n  los E stud ios C. E . A ., de M adrid, 
continúa el ro d a je , ya próxim o a  su  f in , 
de la  película de Producciones Castillo 
’’F ilig ran a” , que in terpretan  Conchita P iquer, 
Fernando G ran ada y L u is H urlad o , en unión 
de un grupo de destacados actores de la  p an ­
ta lla  españ ola. L a  d irección corresponde a  L u is 
M arqu in a , y la s canciones de Conchita han sido 
com puestas por Q uiroga.
m H  L a a r t is ta  G loria  M arín  llegó a la  c a p ita i 
m e jican a , p ro c e d e n te  de E sp a ñ a . C u en ta  
q u e  rec ib ió  in n u m e ra b le s  a ten c io n es  de  
to d o  el p u eb lo  españo l, de  qu ien  g u a rd a  el m e ­
jo r  de sus recu erd o s.
H P  L7 p ro d u c to r  R o d o ljo  L o u e n th a l  ha  o rg a ­
n iza d o  uria f i e s t a  en hon o r de L ib e r ta d  L a -  
m a rq u e , con m o tivo  de es ta r p ró x im o  el 
roda je  de ”L a  d a m a  del ve lo ” , p e l íc u la  en la  que  
A r m a n d o  C alvo  c o m p a r tirá  los h onores con la  
” e s tre lla ”  p la te a se .
m  H em os de se ñ a lar  el acontecim iento que 
supone el estreno en B arce lon a de la  p ri­
m era  película españ ola en colores. Se 
tra ta  de ” E n  un  rincón de E sp añ a” , y  el proce­
dim iento técnico denom inado ’’ C inefotocolor”  
es de patente españ ola e inventado por esp a­
ñoles: los señores A ragon és y P u jo l, E l ^Cine- 
fotocolor”  ha dado un m agn ífico  resultado.
m  L n  el g ra n  cine ’’M a rísca la” , de la  c a ­
p i ta l  a z te c a , se es tren ó  la  p e lícu la  de 
F ilm ex  ’’D u e ñ a  y  se ñ o ra ” , b a sa d a  en la 
o b ra  d e  A dolfo T o rra d o  e in te rp re ta d a  p o r 
g ra n d e s  f ig u ra s  d e l cine m e jican o , en cab e za ­
d a s  p o r  S a ra  G arc ía , D om ingo  S oler y  M arga 
López.
I R e c ien tem en te  h a  te r m in a d o  el roda je  de 
”E l  c a p itá n  de L o y o la ” , q u e  P ro d u cc io n es  
C alderón  h a  rea liza d o  en M a d r id , com o  
u n  e x p o n e n te  de co laboración  h isp a n o m e jic a n a .
m  H acía  m uchos añ os que en E sp añ a  no 
se  rea lizaba  u n a pelícu la tau rin a . N ues­
tro cine m oderno, inquieto por encon­
tra r  cam inos m ás del d ía , se  lanzó por senderos 
exóticos sin  caer en que, sin  perju icio  de buscar 
nuevos cam inos p ara  n u estra  producción , no 
h abía  que volver la  espalda al único tem a que 
so lam en te n oso tro s, los h isp an os, podem os h a­
cer, el de los toros.
E l m ism o H ollywood se  sintió gan ado  por la  
riqueza espectacu lar y fuertem ente em otiva de
n uestra  incom parab le f ie sta  y produjo una gran 
película en tecnicolor. Y  ah ora  C ifesa Produc- 
ción , recogiendo este deseo unánim e de todos, 
hace la  p rim era pelícu la de toros dando vida 
n ada m enos que a  ’ ’ Currito de la  Cruz” , la  fa- 
m osa novela de Pérez L u g ín , donde por primera 
vez un torero, Pepín M artín V ázquez, creará la 
d ifícil f ig u ra  del hospiciano. Y así el público vi- 
v ira su d ram a con toda in ten sidad , a l no haber 
11dobles”  que en las escen as frente a l toro hagan 
el papel de ” Curro” .
Con Pepín M artín Vázquez actú an  Jo rg e  Mis- 
tra i, N ati M istral, Tony Leblan c y M anuel Luna, 
ju n to  con Félix Fernández y Ju a n  Espantaleón.
P ero  no es ’’C u rrito  de  la C ruz” la  única 
pelícu la  esp añ o la  de  to ro s  del m om ento . 
R e c ie n te m e n te  se h a  e s tre n a d o  en Ma­
d rid  ’’B rin d is  a  M a n o le te” , b a sa d a  en la  vida 
a r t ís t ic a  d e l q u e  fu é  g ra n  m a ta d o r  de  to ros.
Y , p o r  si fu e ra  poco , se a n u n c ia  p a ra  pronto  
el es tren o  d e  o tr a  p ro d u cc ió n  ta u r in a  de  Sagi- 
ta r io  F ilm s, q u e , con el t í tu lo  de  ’’S igue la 
f ie s ta ” , in te rp re ta  el to re ro  A lbaic ín .
H a p e r m a n e c id o  u n o s  d ía s  en  M a d rid  
JJ. S a lv a d o r  E liz o n d o , g eren te  g en era l de 
la  p ro d u c to ra  de p e líc u la s  m e jic a n a  Clasa 
F ilm s  M u n d ia le s , S .  A .
P o r  v ía  aérea , el S r . E liz o n d o  h a  sa lid o  con 
d irecc ión  a R o m a , de donde se tra s la d a rá  a P a rís , 
S u iz a ,  H o la n d a  y  o tros p a ís e s , en los cu a les v is i­
ta rá  la s  o f ic in a s  de d is tr ib u c ió n  de s u  C o m p a ñ ía .
I E n  los E stu d ios Sevilla F ilm s, de Ma­
drid , continúa el ro d aje  de la s  películas 
’ ’E n tre b a rra ca s”  y ’’N eutralidad” . Am ­
bas cin tas son  producidas por V alencia F ilm s y 
d irig id as, respectivam ente, por L u is L igero y 
E usebio  F . A rd av i» .
I C lasa F ilm s M undia les, dé M éjico, an u n ­
cia q u e  en  el m es de enero  se film ará 
la  p e líc u la  ’’S an  F e lip e  de  Je9Ús”, o ” E1 
d iv in o  c o n q u is ta d o r” , b a jo  la  d irecc ió n  d e  J u ­
lio B rach o . E l  p rin c ip a l p a p e l lo lle v a rá  el actor 
E rn e s to  Alonso.
I H a n  sa lid o  y a  desde L o s  A n g e le s  ( Cali­
f o r n i a )  p a r a  todo el m u n d o  la s  copias 
de la  p e l íc u la  en  colores de P roducciones  
G rovas ”A l lá  e n  e l ra n ch o  g ra n d e ” . S e  esp era  un  
éx ito  d e l actor J o r g e  N e g re te , que in te rp r e ta  con 
g r a n  a c ier to  e l p a p e l  q ue  en  la  vers ió n  anterior  
llevó T i to  G u íza r .
f Q  E n  fech a próxim a d ará  com ienzo en los 
E stud ios C. E . A .,  de M adrid , la  nueva 
pelícu la de Ju a n  de O rduña, titulada
’’V endaval” .
Q l  T en em o s n o tic ia s  de  q u e  en  la  últim a 
q u in c e n a  de  enero  d a rá  com ienzo en Ma­
d r id  el ro d a je  de  la pe lícu la  ’’P a z ” , bajo 
la  d irecc ió n  de  D íaz  M orales. E l g u ió n  es de  R o­
m ero  M a rc h e n t, y  la  P ro d u c to ra , In te rc o n ti­
n e n ta l F ilm s. S erá  in te rp re ta d a  p o r  R a f a e l  
D u rá n .
